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Título: Actividades para la Enseñanza-Aprendizaje de la inervación del Aparato Estomatognático. 
Resumen 
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y fijar todos 
los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento que se realiza en un 
aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el propósito de motivar la 
participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para la selección y el uso de un 
extenso abanico de estrategias de enseñanza. 
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Title: Activities for Teaching and Learning in the innervation of the oral cavity. 
Abstract 
Conducting teaching-learning activities in the classroom is essential for students to assimilate and fix all content to be taught in 
class. An activity of teaching / learning is a procedure performed in a classroom to facilitate knowledge in students. These activities 
are chosen in order to encourage student participation in this process. The student learning is the key to the selection and use of a 
wide range of teaching strategies. 
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La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y 
fijar todos los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento 
que se realiza en un aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el 
propósito de motivar la participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para 
la selección y el uso de un extenso abanico de estrategias de enseñanza. En este artículo se van a exponer una serie de 
actividades cuya finalidad es que aprendan unos contenidos específicos. 
 
2.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LOS PARES CRANEALES. 
 
1.-Exposición oral de los contenidos referentes a los pares craneales. Esta actividad se realizará en el aula y con el 
apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Se realizará a lo largo de 80 minutos. 
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2.-Elaboración por parte del profesor de un esquema conceptual donde se relacionen los pares craneales con los 
tipos de nervios que los constituyen y las funciones que realiza cada uno de ellos. Para realizar esta actividad requiero un 








































I.-OLFATORIO Sensitivo: Olfación 
Sensitivo: Visión 
Motor: músculos que mueven el ojo 
Parasimpático: actúa sobre el ojo 
Motor: músculos que mueven el ojo 
V.-TRIGÉMINO Motor: Nervio masticador: músculos masticatorios 
Sensitivo: cavidad oral y cara 
VI.-ABDUCENS 
Motor: músculos que mueven el ojo 
VII.-FACIAL 
Motor: músculos mímica facial 
Parasimpático: glándulas submandibular y 
sublingual y glándula lacrimal ojo 
Sensitivo: Intermediario de Wrisberg: gustativo 
VIII.-ESTATOACÚSTICO Sensitivo: Audición y equilibrio 
IX.-GLOSOFARÍNGEO 
Motor: músculos faringe  
Parasimpático: glándula salivar parótida 
Sensitivo: recoge sensibilidad faringe y lengua 
X.-VAGO 
Motor: músculos faringe y laringe 
Parasimpático: musculatura lisa, músculo cardíaco, 
glándulas cuerpo 
Sensitivo: fibras  piel alrededor oreja 
XII.-HIPOGLOSO 
XI.-ESPINAL 
Motor: músculos lengua 
Motor: músculos  
cuello 
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3.-Relacionar mediante números los contenidos de dos columnas, en una se hallan los pares craneales y en la otra se 
hallan la función o funciones que realizan.  
 

















































Motor: musculatura del ojo 
Sensitivo: cavidad oral y cara 
Motor: n. Masticador; músculos masticadores 
Sensitivo: olfación 
Sensitivo: audición y equilibrio 
Motor: musculatura del ojo 
Motor: musculatura facial 
Parasimpático: glándulas salivares submandibular y 
sublingual, gl. lacrimal 
Sensitivo: N. Intermediario de Wrisberg: gustativo 
Motor: musculatura del cuello 
Motor: músculos faringe  
Parasimpático: glándula salivar parótida 
Sensitivo: sensibilidad faringe y lengua 
Motor: musculatura del ojo 
Sensitivo: visión 
Motor: musculatura lengua 
Motor: músculos faringe y laringe 
Parasimpático: musculatura lisa, músculo cardíaco, 
glándulas cuerpo 
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3.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LA INERVACIÓN EFECTUADA POR 
LA RAMA MAXILAR SUPERIOR DEL NERVIO TRIGÉMINO. 
 
1.-Exposición oral de los contenidos referentes a la inervación efectuada por el nervio trigémino, rama maxilar 
superior. Esta actividad la realizaré en el aula y con el apoyo de medios audiovisuales (presentación power point y 
transparencias). 
 
               
 
2.-Elaboración por parte del alumno de un dibujo que muestre un tipodonto del maxilar superior con los distintos 
territorios sensitivos que existen en él. En el dibujo deberá pintar cada territorio sensitivo de un color e indicar en la 
parte de debajo de la hoja el nombre que corresponde a cada color. 
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3.-Relacionar mediante números los contenidos de dos columnas, en una se hallan los nervios del maxilar superior y 
en la otra se hallan los territorios anatómicos a los que inervan. Para realizar esta actividad el alumno dispondrá de un 
tiempo aproximado de 5 minutos, la realizará en el aula y utilizará folios 
 


















4.-Elaboración por parte del alumno de dibujos que muestren las ramas del nervio maxilar superior. En los dibujos 
deberá pintar cada rama nerviosa de un color y poner en la parte de abajo del dibujo el nombre que corresponde a cada 
color.  
 
El alumno para realizar esta actividad dispondrá de un tiempo aproximado de 20 minutos, la realizará en el aula y 
utilizando folios blancos. 
 






ALVEOLAR SUPERIOR ANTERIOR ( 1 ) 
 
NASOPALATINO ( 2 ) 
PALATINO MENOR O POSTERIOR ( 3 ) 
 
ALVEOLAR SUPERIOR POSTERIOR ( 4 ) 
 
 
PALATINO MAYOR O ANTERIOR ( 5 ) 






MOLARES ( 4 ) 
 
 
4/5 POSTERIORES DEL PALADAR DURO ( 5 )  
 
INCISIVOS Y CANINOS ( 1 ) 
 
PREMOLARES Y RAIZ MESIOVESTIBULAR DEL 
PRIMER MOLAR ( 6 ) 
 
1/5 ANTERIOR DEL PALADAR DURO ( 2 ) 
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4.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LA INERVACIÓN EFECTUADA POR 
LA RAMA MANDIBULAR DEL NERVIO TRIGÉMINO. 
 
1.-Exposición oral de los contenidos referentes a la inervación efectuada por la rama mandibular del nervio 
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2.-Elaboración por parte del profesor de una tabla donde se relacionen los nervios que forman parte de la inervación 
bucodental, con la rama nerviosa de la que se originan y los territorios anatómicos que inervan. 
 
 





   INFRAORBITARIO 
-Alveolar superior anterior 
-Alveolar superior medio 
-Incisivos y caninos maxilares 
-Premolares, raiz MB de 1er Molar 
maxilar 
ALVEOLAR SUP. POST. -Molares maxilares 
ESFENOPALATINO 
-Nasopalatino 
-1/5 anterior mucosa palatina 
PALATINO DESCENDENTE 
-Palatino anterior o mayor 
-Palatino posterior menor 







-Mucosa gingival vestibular 
dientes anteriores mandibular 
NERVIO BUCAL 
-Mucosa gingival vestibular 
dientes posteriores mandibular 
NERVIO LINGUAL 
-Mucosa gingival lingual 







Cuerda del tímpanoCisura de 
Glasserpeñascoganglio 
geniculado N.Intermediario 
-Sensibilidad gustativa de la lengua 
SUPRATIMPÁNICO 
RECORRIDO: 
N. Vidianoaguj rasgado antN. 
Petroso mayor 
hiato falopio peñasco 
ganglio geniculado 
N.Intermediario 
-Sensibilidad gustativa del velo 
paladar 
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rasgado antN. Petroso mayor 
hiato 
falopio peñasco 





Cuerda del tímpano 
ganglio sublingual Cisura de 
Glasserpeñasco 
-Glándulas submaxilar y sublingual 
NERVIO SALIVAR 
INFERIOR 
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